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1 
公共空間與庶民生活的連結──以重奪餘樂里公共空間為例 
陳嘉敏 
 
（圖片來源：http://isletforum.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10878） 
前言 
記得小時候的家附近有個小公園，是一眾街坊和小朋友每天共度歡樂時光的地
方。沒有華麗的裝潢，但玩氹氹轉、「擒鋼架」、爬繩網等已教人樂上半天。
後來公園被圍封整修，據聞是對面新建豪宅的發展商提出免費修葺，新的公園
換上膠製的遊樂設施，重鋪了地磚，花槽還換成椰林風格，驟眼看還以為是豪
宅的一部分。1一式一樣的公共空間，強調整潔有序的空間管理，似乎是現今香
港新建公共空間的宿命。我們對地方的感知和情感來自日常生活內的重覆接觸
（ tactile appropriation）  建構而成，指涉空間和時間兩個維度的累積。地景 
（landscape） 的改變，牽動的不止是物理上的變動，還涉及人類的情感、生活
習慣和身份認同的改動。 
                                                          
1
根據二零一零年第三屆深水埗區議會，地區設施委員會第十三次會議記錄，主席表示委員會
「原則上不反對由私人住宅發展商無條件為白楊街兒童遊樂場進行整體翻新」，筆者認為此舉
並不合理，發展商可肆意把周邊的公共空間改動為跟自己樓宇相類似的設計，意圖增加其物業
的價格及吸引力。公共空間並不是為發展商服務，此舉亦沒有諮詢公眾。 
2 
 
西營盤是香港開埠初期已發展的地區，是其中一處早期華人聚居之地。當中位
於第三街與高街之間的餘樂里，有著如電影《歲月神偷》內永利街的庶民風景，
矮小的唐樓，老人在屋前乘涼，街貓四處晃動。可是餘樂里並沒有蜚聲國際的
電影背書，有的只是香港平凡的舊區生活面貌。二零零五年，市區重建局（簡
稱：市建局）宣布在餘樂里將設歷史文物館及歷史主題公園；二零一零年，重
建餘樂里的工程啟動；二零一六年，大型住宅星鑽 （The Nova） 落成；同年，
位於餘樂里舊址的公共空間全面開放予市民使用。街坊 Ronald 坦言，重建後的
公共空間跟社區有著斷層，兩者像沒有關聯的並置存在，2餘樂里的歷史被徹底
抽空。街坊們不甘心，想著以行動喚醒大眾對公共空間的關注，嘗試重新連結
空洞的空間與過往餘樂里的歷史，重構庶民生活的風景。 
 
公共空間除了是政府分區計劃大綱圖內的“Open Space”外，他還有自己的生命、
地方歷史和性格嗎？這篇文章意圖透過闡述街坊組織餘樂里一號在餘樂里公共
空間的行動，解釋公共空間並不只是法律定義上的休憩用地，它還是社會上不
同持份者在不斷角力和辨證下所建構出來的產物。空間的形塑，包括設計及管
理，亦深深突顯發展商及政府的管治思維和對城市的構想。從餘樂里一號的小
型重奪空間例子，本文章希望透過梳理其內部組織及行動過程，了解當中所遇
到的困難、內部角力及創造，亦希望以此檢視公共空間運動的可行性及其意義。 
 
選擇餘樂里一號及餘樂里作為研究對象，是因為餘樂里的公共空間不論在出現
背景、裝潢及設計上，均是本地私人發展項目內的公共設施的典型例子，也因
為筆者在過去兩年在西營盤做關注社區規劃的組織城西關注組，當中亦有參與
是次餘樂里一號的行動 （亦為公共空間活動「一齊餘樂里」其中一名統籌）。
筆者嘗試以現場觀察、參與者訪問及自身反思進行分析材料，望能對整個行動
有較全面的理解。 
                                                          
2請見被訪者 Ronald 的訪問。 
3 
 
香港的公共空間 
何謂公共空間？除了最容易讓人聯想起的廣場、公園、休憩用地外，我們日常
走過的街道、海濱又是否公共空間？如按照政府的詮釋，公共空間並不成一個
獨立的概念，它被納入在休憩用地 （Open Space）的分類之中，意指︰ 
指建築結構甚少而預留作靜態或動態康樂用途，以在地方或地區層面提
供主要或次要康樂設施予公眾使用和享用的土地。3 
休憩用地包括「公園及花園、運動場、散步長廊／廣場、涼亭、休憩處；行人
專區和泳灘」。除了是為市民提供康樂設施外，更是預留空間限制過度發展的
手段。4然而，從政府這一規劃概念亦可看出他們忽略空間的開放性及公共性，
休憩用地只有康樂，並無公共可言。 
 
然而除了這個在物理及法律上界定公共空間的方法外，列斐伏爾（Henri 
Lefebvre） 的空間生產理論或更能解釋公共空間的形成。列斐伏爾認為空間與社
會的關係密不可分，互相建構。空間再現 （representations of space）是概念化的 
（conceptualized）空間，是規劃師、政府構想 （conceived）出來的空間，與知
識、符號相關，5如同政府所定立的「開放空間」（Open Space），這是他們以
構想來理解民眾的生活（lived）和感知（perceived）。然而民眾是會利用空間實
踐 （spatial practice），在特定時空及脈絡下較連續性的生產（及再生產）空間
意義，如民眾在街上擺放椅子，這個實踐改變了街道的意義。再現空間 
（representational spaces）是活出來（lived）的空間，是使用者及民眾的空間，是
                                                          
3
城市規劃委員會──詞彙釋義︰
http://www.info.gov.hk/tpb/tc/forms/dot_revised_index_atoe.html#open_space 
4公共空間的概念 拓展公共空間︰http://www.hkpsi.org/chi/publicspace/concepts/ 
5王志弘 （2009），〈多重的辯證：列斐伏爾空間生產概念三元組演繹與引申〉 ，地理學報，
第五十五期。http://www.geog.ntu.edu.tw/tw/72-journal/volumn/journal41-
60?limit=5&start=60&contentbuilder_download_file=60a5c7f779bc9aa8ba7fad23bc8e323ad8079239 
4 
偏向非言詞及符號的系統，以想像力支配和佔用空間。6香港的市集 （如女人街、
花園街） 、街道 （如正街），甚至如一些在法律上不容許民眾進入，但卻被民
眾廣泛使用的地方 （如西區公眾貨物裝卸區），雖然在法律上不被定義為「開
放空間」，然而透過民眾的空間實踐 （如持續在空間擺賣、舉行活動、散步休
息等），空間的意義被改變，成為民眾共識下的「公共空間」。 
 
近年較多關於公共空間的爭議，均發生在私人發展項目內的公眾設施。根據地
政總署資料，私人發展項目內的公眾設施可分為︰（一） 政府、機構或社區設
施，如社區會堂、老人中心等；（二） 公眾休憩空間；（三） 行人／車輛通道，
例如行人道、天橋和公共通道；（四） 公共交通總站。7二零零八年時代廣場被
揭發把部分公共空間劃成商店，租予星巴克辦咖啡館圖利一事，引起社會廣泛
迴響，大眾開始反思私人業權內的公共空間所牽涉的權力與空間使用問題。這
類公共空間的設計及管理，往往便利於發展商謀利，其阻隔「不適當」群眾使
用空間的手段更時常為人咎病，如由和昌大押「活化」成的高級主題餐廳「The 
Pawn」，其天台的公共空間只在特定時間開放，原先面向大王東街的側門亦被
鎖上。二零一二年有民眾上天台進食被管理公司阻止，最後更出動警察衝鋒隊
上門驅趕。政府後來更指天台屬於私人公共空間（Private Open Space），開放予
公眾尤如施捨。8 
 
如再延展公共空間的概念，則商場、主題公園等也可視為「半公共空間」，這
些地方對公眾的限制更多，如管理者有權限制可使用空間的人群、亦有權阻礙
影響其商業運作的事情發生。公眾雖可在空間與人交流及接觸，但空間並不屬
於能自由及免費使用的場所，9麥當勞便是這類空間的典型例子。 
                                                          
6
同上 
7地政總署︰在私人發展項目內提供公眾設施的背景資料 http://www.landsd.gov.hk/tc/legco/pfpd.htm 
8吳卓恆，〈和昌大押得返個殼 公共空間愈做愈縮〉 http://www.inmediahk.net/node/1017364 
9
 〈拓展公共空間〉http://www.hkpsi.org/chi/publicspace/concepts/ 
5 
 
此文章探討的餘樂里公共空間，屬於在私人發展項目內的公眾設施。以下將由
西營盤與餘樂里的歷史說起，了解這個公共空間的前世今生。 
 
西營盤、餘樂里的歷史背景 
西營盤是早期殖民時代已規劃的山城，英軍在此地曾建營房，名為「西營房」
（Western Encampment），及後太平天國之亂，大量內地難民湧港，港英政府遂
把軍營改為市鎮，供難民居住。10據文獻記載，「西營盤」一地名估計在一八四
一年五月後才出現。11西營盤位處斜坡，樓房依山而建，「目」字型的街道設計，
四周街道井然有序，巷里處處，亦是傳統小店集中之地，街道生活豐富。一八
九四年鼠疫爆發，西營盤是繼太平山區後另一疫情嚴峻的地區，第三街因而有
「西約方便所」，是當時香港六間公立醫院之一。12西營盤亦因位處海邊，便利
航運業，遂吸引鹹魚業、米業、海味業等行業進駐，當時干諾道西貨倉處處，13
現在的「海味街」（德輔道西及永樂街），昔日為「鹹魚街」，當時天台曬鹹
魚是西營盤最常見的地區風光。 
                                                          
10
 黃競聰編（2015），《拾遺城西－西營盤民間文獻與文物選錄》，香港：長春社文化古蹟資
源中心，頁 20。 
11
黃競聰編（2015），《拾遺城西－西營盤民間文獻與文物選錄》，香港：長春社文化古蹟資源
中心，頁 22。 
12黃競聰編（2015），《拾遺城西－西營盤民間文獻與文物選錄》，香港：長春社文化古蹟資源
中心，頁 24。 
13黃競聰編（2015），《拾遺城西－西營盤民間文獻與文物選錄》，香港：長春社文化古蹟資源
中心，頁 25。 
6 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20130511/18255781） 
 
一九九零年，土地發展公司選定西營盤四個地段作為重建「行動範圍」，令地
區的舊樓業主不敢貿然整修樓房，西營盤開始踏入重建更新之路。14市建局後來
在「第一街／第二街項目」收回三十幢樓房，受影響家庭約三百戶，共七百五
十人，15此乃西營盤第一個大型商業及住宅綜合重建項目，巷里餘步里東、餘步
里西、子同巷及泰來里因而消失。二零一零年，自稱位處「西半山」的縉城峰
在同址建成。港鐵西港島線亦為西營盤的小店舊樓敲響喪鐘，港鐵未啟用前，
不少地鋪已「光榮結業」，高街則變身酒吧街，尤如蘇豪區的翻版。 
 
餘樂里跟西營盤的其他巷里一樣，沒有地標式建築物，也沒有名門望族的故居，
有的只是四十至五十年代建的唐樓及庶民的生活風景。這些舊式唐樓只有兩至
三層，牆身仍刻著建造年份，部分樓房更沒有衛生設備。16這個小社區，有居民、
小型印刷廠貿易公司、街貓和老樹，更是本地經典鬼片《瘋劫》及《凶榜》取
景之地。17二零零五年，市建局宣佈發展「第三街／餘樂里／正街項目」，計劃
                                                          
14黃競聰編（2015），《拾遺城西－西營盤民間文獻與文物選錄》，香港：長春社文化古蹟資源
中心，頁 28。 
15
 「第一街／第二街項目」（縉城峰）http://www.ura.org.hk/tc/projects/redevelopment/central/first-
street-second-street-project-island-crest.aspx 
16
 重建餘樂里──爹核里︰http://weshare.hk/mozmolj/articles/1799814 
17余允抗的經典鬼片:《凶榜》（1981）︰http://thirty-something-hk.blogspot.hk/2011/03/1981.html 
7 
形容餘樂里為「一片殘破不堪的舊區」，18打算騰出地面空間，發展「市區小綠
洲」，建造「有獨特園藝設計」的歷史主題公園，重塑懷舊情懷。19市建局後來
與中國海外發展有限公司完成項目星鑽，並保育了兩幢樓房，供非牟利團體租
用。 
 
昔日餘樂里的小社區20 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/culture/art/20130206/18157494） 
 
餘樂里一號前身是洗衣店21 
（圖片來源：https://www.flickr.com/photos/kkfung20462046/5499190065） 
                                                          
18
 「第三街／餘樂里／正街項目」（星鑽）︰http://www.ura.org.hk/tc/media/press-
release/2005/20051202.aspx 
19市建局在西營盤啟動新項目︰http://www.ura.org.hk/tc/media/press-release/2005/20051202.aspx 
20西營盤重建今邀意向書: http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20100723/00204_003.html  
21 flickr──愛看舊建築 10 西半山餘樂里︰https://www.flickr.com/photos/kkfung20462046/5499190065 
8 
 
餘樂里╱正街重建計劃鳥瞰圖22 
（圖片來源：http://www.ura.org.hk/tc/media/press-release/2005/20051202.aspx） 
 
 
地盤平面圖23 
（圖片來源：http://www.ura.org.hk/tc/media/press-release/2005/20051202.aspx） 
 
窺探重建後的公共空間 
                                                          
22市建局在西營盤啟動新項目︰http://www.ura.org.hk/tc/media/press-release/2005/20051202.aspx 
23
 「第三街／餘樂里／正街項目」（星鑽）http://www.ura.org.hk/tc/projects/redevelopment/central/yu-
lok-lane-centre-street-project.aspx 
9 
重建後的餘樂里成為大型樓盤星鑽，於二零一六年落成發售，其約一千一百八
十平方米的公眾休憩用地亦於同年開放 （下稱餘樂里公共空間）。綜觀整個空
間的設計及裝潢，「歷史主題公園」之說實在是言過其實。街坊可儀及 Ronald
坦言，現在的公共空間只如豪宅的附屬私人地方，感覺上與周邊社區毫無關連；
24組織者KY亦表示，街坊從外頭觀察公共空間，根本不知道公共空間屬誰。25政
府透過社區重建，把原本最具公共性的街道私有化。街道消失，或納入地盤面
積，增加地產商及政府賣地的利潤，然後設立“Open Space”，表面上還康樂給
市民，卻避談開放性與公共性，在私人發展項目內的公共空間往往只是豪宅的
附屬，有些藏身在高層，有些則以裝潢假裝成豪宅的專屬後花園，發展商以種
種無形的硬件和管理手段，界定誰才是公共空間的使用者，以打造其中產或富
悠閒美學的都市地景。 
 
餘樂里公共空間範圍，撰自售樓說明書──第二部分26 
（圖片來源：http://www.thenova.hk/tc/#intro） 
 
餘樂里公共空間有三個主要入口，分別在正街及第三街，另有斜道方便輪椅人
士出入。整個項目包含公眾休憩用地，以及保育項目及保育建築物。 
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請見可儀及 Ronald 的訪問。 
25請見 KY 的訪問。 
26
星鑽售樓說明書 （第二部分）︰http://www.thenova.hk/tc/#intro 
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屏風及扶手椅子── 防止群眾聚集 
 
公共空間內的屏風（圖片由作者提供） 
 
 
公共空間內的椅子（圖片由作者提供） 
 
能夠逗留往往是公共空間的關鍵，椅子是讓公眾逗留在空間的誘因。然而為了
防止無家者使用椅子睡覺，公共空間的椅子往往在中間加上扶手，或以單座位
方式陳設。餘樂里公共空間更設計了多重屏風，椅子與椅子之間以屏風阻隔，
儼如「談心位」，兩個以上的群組難以在空間逗留。 
 
電眼處處──由上而下的監視 
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公共空間內的電眼（圖片由作者提供） 
 
公共空間內的電眼（圖片由作者提供） 
  
公共空間內的電眼（圖片由作者提供） 
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屋苑就在公共空間之上，尤如超巨型電眼（圖片由作者提供） 
 
公共空間內的保安巡邏點（圖片由作者提供） 
 
公共空間內的保安巡邏點（圖片由作者提供） 
13 
閉路電視監控系統（Closed-circuit television, CCTV，俗稱電眼）與保安彷彿已是
公共空間「不可或缺」的部分。然而這些措施是否真的能確保安全？會否只是
政府或管理者無力控制罪案的合理化手段？儘管有人質疑沒有犯罪理應不會害
怕電眼及保安，但以監控方式處理問題，其實是失卻了社區最寶貴的原素──
以溝通協商方式解決事情，而不是訴諸於工具，擴大人與人之間的不信任與隔
膜。誰界定誰需要被注視？又是誰界定那些行為是不合適？這都是有權者及階
級的暴力。KY 於受訪時亦提到公共空間旁的福滿大廈將會在正街入口處加裝電
眼，防止有盜賊從公共空間走入大廈。27然而若我們不想被危險支配，想令社區
更安全，可否從建立尊重異己，包容協商的城市文化開始？或如城市研究者
Jane Jacobs 所建議，讓公共空間更多人注視，更多人前往，彼此維持公共空間的
秩序？ 
 
藝術銅像──篩選地區歷史 
 
公共空間內的銅像──用腳洗衫的小孩（圖片由作者提供） 
 
公共空間內的銅像──撚雀的阿叔（圖片由作者提供） 
                                                          
27請見 KY 的訪問。 
14 
市建局當初表示，希望以「獨特園藝設計」，重塑懷舊情懷。整個餘樂里公共
空間與懷舊最大關連的可說是這些銅像，共有五個銅像分布在空間四周，呈現
著撚雀的阿叔、剪髮師與男童、賣鹹魚的阿伯、帶著兩名年幼子女的母親及用
腳洗衫的小孩。銅像的四周並沒有附設說明，街坊只能憑銅像的神態，猜想銅
像與社區的關係。市建局回應香港零一媒體（WeMedia01）就銅像的提問時說，
銅像是「參考了五、六十年代居民日常生活歷史照片而塑造，如坐著觀賞雀鳥、
擔挑海味等。」，然而這些生活面貌，並不全然反映西營盤的生活特色。剷去
真實的社區生活，建立沒有生命，不會反抗的銅像，這就是未來社區「發展」
要走的方向嗎？此外，空洞地呈現的歷史，均是經過策略性篩選，以歷史作為
包裝，製造保育文化的幌子，尤如詹明信（Fredric Jameson）所言，「『過去』
被化約及改頭換面，衍生出眾多風格化又令人眼花撩亂的影像，但這些影像既
表面又毫無深度，只有非常淺薄的歷史感覺」。28公共空間的設計和管理，尤如
Setha Low 所言，反映的不單止是設計師的美學與慾望，還有其創辦人及管理者
的經濟思維和空間想像。29如何以空間有效的賺取及累積資本、如何減少營運成
本和風險、如何區分「非我族類」、如何闡述一地的歷史，乃至如何看待一地
的保育文化，均可從公共空間的規劃領略到當權者的思維。 
 
餘樂里一號的誕生與「重奪」公共空間 
西區的社區組織光譜 
港島西區是香港其中一處社區組織活躍之地。無論線上線下，以「社區」為單
位或以「社區」作服務目標的組織均長期活躍，組織間偶有結連，或互相補位，
在社區大小事上有不同分工。 
  
                                                          
28葉蔭聰（2010），《為當下懷舊，文化保育的前世今生》，香港︰中文大學出版社，頁 78。 
29
 Setha M. Low （2000）, Public Space and Protest: the Plaza as Art and Commodity,  On the Plaza: The 
Politics of Public Space and Culture p.186 
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線上 
1 西環變幻時30 組群人數超過二萬五千人，於二零一零年成立，期望在港
鐵西港島來臨前，邀請各方西環友人，或關注社區重建
者，見證社區變天，集思廣益。 
2 西柚的天空31 前陣子西環變幻時網友在討論離題（OT） 帖上有爭議，
後來部分網友開始積極在西柚的天空交流。此群組以談天
說地及聯誼較多。 
3 西區交通32 整合有關西區交通發展及轉變的最新資訊的專頁，向民眾
提供如港鐵工程延誤、巴士路綫重組等資訊。 
線下 
1 城西關注組33 於二零一四年十一月成立，由西環街坊及關心城市規劃的
人組成，面對社區大轉變，不甘只留於懷緬。希望藉不同
行動連繫街坊，關心社區發展，認識社區規劃。 
2 西柚辦公室34 於二零一五年成立，是街坊參與區務的一個平台，主要工
作包括監督區政、關注社區事務及策動社區活動。 
3 西環體育會35 於二零一六年成立，由街坊組成、為街坊而設的社區體育
會，透過運動凝聚人群，重塑西環的人情味，推動社區繼
續向前。 
4 正街手作坊36 於二零一五年成立，由一班街坊師傅組成，為社區製造斜
凳、街板、漂書箱等用具。 
                                                          
30西環變幻時︰https://www.facebook.com/groups/westerndistrict/ 
31西柚的天空︰https://www.facebook.com/groups/632961590183972/  
32西區交通︰https://www.facebook.com/%E8%A5%BF%E5%8D%80%E4%BA%A4%E9%80%9A-
Western-District-Transport-392202584154011 
33城西關注組︰https://www.facebook.com/pg/saiwanconcern/ 
34西柚辦公室︰https://www.facebook.com/saiyauoffice/ 
35西環體育會︰https://www.facebook.com/saiwansc/ 
36正街手作坊，介紹可見 HK01 ──〈西環變幻時（上）〉線上與線下的社區連結︰
http://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E5%8D%80/10943/-
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5 西柚俱樂部37 由城西關注組、正街手作坊、西柚辦公室的部分成員組
成，不定期辦跨組織社區活動。 
 6 西城秀樹38 自般咸道石牆樹事件後成立，由西區關注樹木保育的街坊
組成。 
7 西環物物物39 由街坊組成，二手物品交換平台。 
8 營盤耕作40 聯繫區內關心種植、環保、升級再造（upcycling）及本土
農業相關議題的街坊，提供一個平台讓街坊分享及交流種
植心得。 
9 餘樂里一號41 社區平台舉辦不同活動，與街坊共享空間、分享餘樂里社
區趣事及昔日歷史。 
地區報 
1 西環誌42 一班香港大學學生發起的計劃，希望透過影音記錄社區，
讓更多同學留意走過的街道，認識社區的歷史。 
2 中西街坊43 一群中西區街坊組織的義工朋友， 一起服務社區，每月
出版地區報。 
3 好西里44 城西關注組每月出版的地區報，介紹社區大小事。 
                                                          
%E8%A5%BF%E7%92%B0%E8%AE%8A%E5%B9%BB%E6%99%82-%E4%B8%8A-
%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E8%88%87%E7%B7%9A%E4%B8%8B%E7%9A%84%E7%A4%BE%E5
%8D%80%E9%80%A3%E7%B5%90 
37西柚俱樂部 曾舉行的活動︰https://www.facebook.com/saiwanconcern/posts/494355170736014 
38西城秀樹︰https://www.facebook.com/treeshkwest 
39西環物物物︰https://www.facebook.com/groups/saiwanmatmatmat/ 
40營盤耕作︰https://www.facebook.com/gogreensyp/ 
41餘樂里一號︰https://www.facebook.com/oneyulok1ane/ 
42西環誌︰https://www.facebook.com/saiwanrecord/ 
43中西街坊︰https://www.facebook.com/hkcwn/ 
44
好西里︰https://www.facebook.com/pg/saiwanconcern/ 
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另外，也有一些非牟利團體活躍於社區，包括長春社文化古蹟資源中心45及明愛
莫張瑞勤社區中心等。46 
 
餘樂里一號核心組員約有十人，由部分城西關注組及部分正街手作坊的街坊組
成，始於街坊的飯局與酒聚，大家談論與想像星鑽落成後的公共空間會是甚麼
模樣。可儀因在星鑽附近上班，看到公共空間歷經多次整修但卻未完工而感不
滿；Ronald 則發現公共空間與社區環境不配合，很想把它融入大眾的日常生活
當中，而 KY 則因好奇這類公共空間會如何管理，故希望在那裏辦活動，測試
空間的管理程度，Charlton 則想試驗公眾可以在公共空間控制甚麼。大家對於餘
樂里公共空間，均有種是「豪宅的私人地方／附屬品」的感覺，希望挑戰當中
的規則，向大家宣示空間是屬於大眾的。47 
  
以「重奪」餘樂里公共空間為核心，餘樂里一號成立，KY及Ronald主要負責統
籌活動，可儀跟正街手作坊師傅製作活動所需硬件，Charlton 跟另一組員成成則
主力負責敘述歷史的部分 （筆者負責協調開會，及作部分統籌工作）。群組多
次在餘樂里公共空間開會，作實地考察及研究活動形式，最後大家同意在二零
一六年十月末辦公共空間活動「一齊餘樂里」，48以開字花檔、邀請餘樂里街坊
分享故事、介紹往昔印刷業的歷史以及舉辦故事團，希望帶街坊走到餘樂里公
共空間，並重新闡釋空間的意義。在舉辦活動前，組員亦製作了公共空間的
「石碑」，把地方命名為「有餘公園」，在活動舉行前秘密以水泥牌匾掛在公
共空間正街入口的石牆上。 
                                                          
45長春社文化古蹟資源中心︰https://www.facebook.com/cache.org.hk 
46明愛莫張瑞勤社區中心︰https://www.facebook.com/mcskcc 
47
請見 Ronald、Charlton、可儀、KY 的訪問。 
48原先字花、街坊講故與故事團是分開在兩個日子進行的，惟因天雨關係，最終所有活動均在同
一天舉行。「一齊餘樂里」https://www.facebook.com/events/324322484615378/ 
18 
餘樂里一號亦在面書 （Facebook） 建立專頁，介紹餘樂里的歷史，現在的狀況
及宣傳活動資訊。資訊亦有轉載至西環變幻時群組，務求接觸更多街坊。組員
亦在 google map 加入「有餘公園」，使之成為地圖上「真正的地方」。 
 
餘樂里一號標誌，由三三設計 
（圖片來源：https://www.facebook.com/oneyulok1ane/） 
 
餘樂里一號面書 （Facebook）專頁 
（圖片來源：https://www.facebook.com/oneyulok1ane/） 
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Google map 內的「有餘公園」 
（圖片來源：
https://www.google.com.hk/maps/place/%E6%9C%89%E9%A4%98%E5%85%AC%E5%
9C%92/@22.2854227,114.1398543,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3403ff80ccacdfdf:
0x96b07711f59fdb77!8m2!3d22.2854227!4d114.142043?hl=zh-HK） 
 
街坊的創造 
以想像力探索空間可能，以各樣空間實踐生產空間意義，餘樂里一號的組員透
過以下六種創造，試圖重奪餘樂里公共空間。 
 
再命名 （Re-name） 
組員以「有餘公園」稱呼餘樂里公共空間。可儀表示名字是由Charlton及她構思
而成，「餘」字取餘樂里中的餘，叫「有餘公園」是因為吉慶有餘，好但不是
好到盡，去到高峰便要收手的意思。49 
                                                          
49請見可儀的訪問 。 
20 
正街手作坊的師傅擅長各種工藝，早前他們在正街 （第二街及第三街中間） 架
設了「正街街坊通訊版」，及與城西關注組聯手在社區安排了三個漂書箱，由
師傅構思、設計及製造。可儀說他們在製作「石碑」有經驗，有師傅亦想把這
門自己最拿手的手藝送給「有餘公園」，以表對此公共空間的重視。原先他們
打算以電腦字體作字型，然而城西關注組組員三三得知此事後，便自發為石碑
以書法提字，認為以書法寫的牌匾才是「地道」，「好看的字體能具備美感與
親切感，令民眾及使用者有該地方共用之潛化認同」。50 
 
製作中的牌匾（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
牌匾剛完成（圖片由文中受訪者可儀提供） 
  
                                                          
50筆者訪問三三對書法寫石碑的意見，她回應如下︰「因為睇唔過眼大家用電腦楷體，哈哈。以
我既美學學習知識，香港本係一個係行業／店鋪美學來講做得非常好的城市，各行各業都會有
他自成一格既特式，其中關於字體運用，如書法招牌就係好地道的例子。公園同樣是公能性與
人民生活兼備既公共地方，性質同商鋪近似。好看的字體能具備美感與親切感，令民眾及使用
者有該地方共用之潛化認同。書法字與香港近代歷史的淵源與關係非常深遠，睇歷史圖片就知
了。因此呈現更貼近人民的公共空間形態，書法字體功不可沒。」 
21 
 
牌匾近觀（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
組員成成與牌匾合照，牌匾用上紅色，取其吉祥之意51 
（圖片來源：
http://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E5%8D%80/52040/%E9%A4%98%E6%A8%82%E9%87
%8C%E8%A1%97%E5%9D%8A%E6%90%9E%E6%B0%91%E9%96%93%E5%82%B3%E5%
A5%87%E5%B0%8E%E8%B3%9E-%E8%AC%9B%E5%8F%A4-%E4%BD%94%E9%A0%98-
%E5%81%BD%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%A9%BA%E9%96%93） 
 
組員擇好良辰吉日，便在十月廿七日晚上，把造好的牌匾秘密地掛在公共空間
的正街入口處，其後更為活動當日預演及試造型。可儀笑言餘樂里一號將會是
全香港惟一一個民間團體，會在活動或準備活動前，查過通勝，上過香才開
                                                          
51
 HK01 ──餘樂里街坊搞民間傳奇導賞 講古「佔領」偽私人空間︰
http://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E5%8D%80/52040/%E9%A4%98%E6%A8%82%E9%87%8C%E8
%A1%97%E5%9D%8A%E6%90%9E%E6%B0%91%E9%96%93%E5%82%B3%E5%A5%87%E5%B0%8
E%E8%B3%9E-%E8%AC%9B%E5%8F%A4-%E4%BD%94%E9%A0%98-
%E5%81%BD%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%A9%BA%E9%96%93 
22 
工……」。52在面書 （Facebook） 的聊天群組，大家曾討論是否需要把懸掛牌匾
的消息在網上公布，但可儀希望「這個成為社區的謎團， 如果公開了就沒什麼
意思了， 只剩下麻煩。」，53大家於是把消息守口如瓶。 
 
掛牌匾當日拜神（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
拜四角（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
掛上牌匾當日，網上討論區西環變幻時即時有街坊留言，說牌匾字款用色很夢
幻，亦有街坊表示感覺上格格不入。有街坊表示公共空間其實只是空地，讓使
用者任意使用便可，現在公共空間內加上圍欄，在正街入口處又有古怪的「亭
                                                          
52來自餘樂里一號面書 （Facebook） 群組對話。 
53來自餘樂里一號面書 （Facebook） 群組對話。 
23 
頂」，感覺「多餘」，而不是有餘。54街坊反應好壞參半，但大多都把名字與公
共空間的設計相題並論，組員們都覺得街坊把此事信以為真，餘樂里公共空間
彷彿真的成為「有餘公園」。 
 
（圖片由作者提供）  
                                                          
54來自「西環變幻時」面書 （Facebook） 群組的留言。 
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西環變幻時上的街坊反應 
（圖片來源：
https://www.facebook.com/groups/westerndistrict/search/?query=%E5%85%AC%E5%9C
%92%E6%9C%89%E6%96%B0%E5%90%8D%E5%AD%97） 
 
牌匾在正街入口處（圖片由文中受訪者可儀提供） 
25 
 
路經的途人對牌匾感到好奇（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
牌匾一直在正街入口處懸掛著，在活動後 （十月廿九日） 才被管理者拆除。當
時西環變幻時亦有街坊留言，表示留意到牌匾被清拆。對於是次遊擊式為公園
重新命名，Ronald 表示很深刻和感動，見到牌匾懸掛在公共空間，表示街坊可
以掌握地方的命名權；Charlton 亦說這是「很有趣又成功的實驗」，幾可亂真的
牌匾是一件實體，供街坊感受歷史的厚度，他也從中見到重新命名的可能性。
他覺得街坊是驚喜的，儘管他們的回應很多時都是對應公園的設計，覺得牌匾
是政府所造，所以不喜歡，但這也證明實驗成功「欺騙」街坊；可儀認為牌匾
沒有立即被掛，是因為保安跟上頭匯報，中間有延誤，而 KY 亦覺得星鑽的保
安未必會到入口處巡邏，空間一直乏人使用，初時連垃圾箱也沒有，感到星鑽
已經把這個公共空間遺棄。55 
 
再使用 （Re-use） 
餘樂里公共空間內的五個銅像設計奇異，亦難以讓人理解它們與社區的關係。
組員便想到以故事團的方式把銅像與社區扣連起來，用行動抵抗硬件上的冰冷。
Ronald 表示，因城西關注組在社區辦鬼故團很成功，56又適逢萬聖節，故希望以
同樣的方式訴說餘樂里的故事，Ronald 認為沒有人會知道傳說的真偽，但傳說
                                                          
55請見 Ronald、Charlton、可儀、KY 的訪問。 
56城西關注組連續兩年在西營盤辦鬼故團。 
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就是社區特有的文化；Charlton 亦覺得故事團的方式令巷里的歷史更豐富， KY
則認為傳說故事是大家對社區的想像的延展。57 
 
「有餘公園」的「餘樂里之民間傳奇」在晚上進行，一眾組員穿上民初裝飾，
當上說書人，由印刷業、賭檔，到三角碼頭苦力，街童的打水，說的都是與星
鑽及西營盤有關的庶民生活故事。58 
 
故事團的宣傳圖（圖片由文中受訪者可儀提供） 
                                                          
57請見 Ronald、Charlton、可儀、KY 的訪問。 
58
有關故事的略述，可參閱 HK01 的報導 HK01 - 餘樂里街坊搞民間傳奇導賞 講古「佔領」偽私
人空間︰
http://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E5%8D%80/52040/%E9%A4%98%E6%A8%82%E9%87%8C%E8
%A1%97%E5%9D%8A%E6%90%9E%E6%B0%91%E9%96%93%E5%82%B3%E5%A5%87%E5%B0%8
E%E8%B3%9E-%E8%AC%9B%E5%8F%A4-%E4%BD%94%E9%A0%98-
%E5%81%BD%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%A9%BA%E9%96%93 
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故事團走到用腳洗衫的小孩的銅像前，談到餘樂里水井的故事 
（圖片由作者提供） 
 
再連結 （Re-connect） 
字花是當天活動的其中一項重頭戲。餘樂里昔日曾經有賭檔，更曾發生賭客逃
避追捕而失足墮斃的命案。可儀希望做一件跟地方歷史有關，但又沒有太多人
認識的事，於是就想到字花。可儀及 Charlton 均認為，年青一輩未必接觸過字
花，想以這個特別的方法，吸引大家來了解字花歷史，也想還這段可能官方覺
得不光彩的歷史給餘樂里，嘗試重構餘樂里的不同面向。59組內的師傅為了隆重
其事，特別製作了一張字花檯供活動使用。Charlton 亦用了成成所提供的字花圖
象製作題目。然而Charlton亦坦言，因時間關係，字花準備得較為粗疏，不夠仔
細，如有機會都想準備得更好。60 
                                                          
59請見 Charlton、可儀的訪問。 
60請見 Charlton 的訪問。 
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活動用的字花牌（圖片由成成提供） 
 
當日街坊對字花檔表現踴躍61（圖片由文中受訪者可儀提供） 
 
除了字花檔，組員還找來昔日餘樂里的街坊來分享在巷里的生活故事，談到拆
遷前後和搬遷後的生活，當日還重遇了不少曾在餘樂里居住或在附近開店的街
坊。拆去一條餘樂里，消失的除了是物理上的空間外，還有是社區間的人際連
                                                          
61
開字花的網上片段︰https://www.facebook.com/oneyulok1ane/videos/1247068798670148/ 
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繫。當他們回到現時重建後的餘樂里公共空間，已對眼前的環境感到陌生。曾
與自己緊密扣連的小社區已喪失地方感（placelessness），變得同質性、千篇一
律的地方，難怪馬國明說香港是「不能代代相傳的城市」，62絕不為過。 
 
再敘述 （Re-narrate） 
餘樂里一號透過活動，試圖重新連結舊有街坊及昔日餘樂里的生活面貌，為餘
樂里公共空間提出另一敘述。經活化後的空間，抹去昔日印刷廠、賭檔及庶民
的生活面貌，老街坊與活化後的空間再沒關係。以另一方式再敘述餘樂里的故
事，把今昔重新扣連，是抵抗大論述 （grand narrative），否定主流敘事，強調
個體小寫歷史 （histories） 重要的一個方法。 
 
再定義 （Re-define） 
相比起星鑽及市建局，把餘樂里定義為「一片殘破不堪的舊區」，63餘樂里一號
找來街坊分享生活故事，嘗試推翻「殘破不堪」的描述，還原餘樂里巷里人情
的一面；官方所說的「市區小綠洲」及「歷史主題公園」亦只有空殼，市建局
曾向傳媒表示將會在保留的唐樓中開設「唐樓博物館」，64但筆者不禁想問，居
民在唐樓的日常生活，是否最終只能收進博物館，成為供大眾研究及凝視的對
象？與其像海洋公園般重現（re‐present）「香港老大街」，倒不如多保護星斗
市民活出來的生活空間，多著墨於民生政策？ 
 
再活化 （Re-vitalize） 
                                                          
62馬國明（2008），《沒有光的所在》（香港︰CUP 出版），頁 21。 
63
 「第三街／餘樂里／正街項目」（星鑽）  
http://www.ura.org.hk/tc/projects/redevelopment/central/yu-lok-lane-centre-street-project.aspx 
64蘋果日報︰百年唐樓變博物館 七年後竣工 西營盤建歷史主題公園︰
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20051203/5452264 
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葉蔭聰在〈當「文物保育」變成活化〉中談到，今天的保育在活化香港資本主
義的前提下進行，文化保育只是新發展主義的一部分，65打造地標式建築及象徵
消費場所，代價是賠上香港的庶民風景。餘樂里一號的行動雖然微小，但也是
在回應對現行保育及發展主義的不滿。Ronald 表示餘樂里一號未來仍會繼續辦
活動，讓民眾持續關心社區的歷史，亦是另一種活化的方式。自覺自己的本土
身份，追認壓迫者的歷史，亦是克服殖民創傷，嘗試解殖的過程 
（decolonization）。 
 
餘樂里一號透過戰術性的都市主義 （tactical urbanism），嘗試再命名、再使用、
再連結、再敘述、再定義、再活化，勾勒出一個不一樣的後餘樂里風景。在公
共空間運動中，創造是不可或缺的推動力。 
 
公共空間運動的困難及發展 
運動內參與者對公共空間的認知與詮釋，影響運動組織與發展。以下嘗試從餘
樂里一號的行動，辨識當中的困難及尋找可改進的地方。 
 
Learning by doing 與無力感 
問及餘樂里一號的組員對公共空間的理解，發現大家接觸公共空間這概念時間
不長，乃至理解其功能、行動的想像均有不盡相同的看法。Ronald、Charlton 及
KY 是在雨傘運動時才真正思考公共空間的作用和內涵，而可儀因著其花店工作
的經驗，從小對街道及空間議題均十分敏感。Ronald 坦言，在組織餘樂里一號
前，對餘樂里不甚了解，是在籌辦活動時才不斷翻看歷史資料，希望了解這地
方的特色及文化。他及Charlton會想透過行動，讓街坊了解地方歷史及故事，而
可儀及 KY 則較著重挑戰管理和嘗試進行公共空間實驗，研究更多公共空間的
可能性。組裏的朋友透過日常見面、開會及討論群組，嘗試互相理解對方的看
                                                          
65
 葉蔭聰（2010），〈當「文物保育」變成活化〉，《重寫我城的歷史故事》，牛津大學。 
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法，但礙於時間有限，磨合和溝通尚待改善。Ronald 在是次活動中首次擔任統
籌的角色，與 KY 及筆者一同負責活動的安排及推廣，然而因當中事忙及分工
不清晰，Ronald 也坦然對未來群組的發展感到無力。66 
 
Learning by doing，從實踐中學習，可能是公共空間運動最重要的一環。重建、
活化、發展成為近數年社會的關鍵詞，面對「發展是硬道理」、官商鄉黑勾結，
活化項目與改劃申請多如繁星。雨傘後儘管有更多人走出來關注社區，但面對
持續被壓制及陰乾的生活與政治空間，不少人感到窒息及挫敗，無力感頻生。
Ronald 亦於訪問中坦言，自本屆 （二零一六年上任） 立法會議員被取消資格及
人大再度釋法後，已對香港失去信心，在這個時候再做公共空間運動，是否值
得？ 
 
庶民空間是否不能保留？ 
另一對於餘樂里乃至保育的省思，則在保育的對象。自天星皇后爭議後政府開
始較重視文化保育，然而保育的方向多以歷史建築物為主，以評級作為釐定標
準（儘管獲評級也不代表一定可以保留），而甚少對街區或小區作出評級。可
儀在訪問中談到餘樂里，67它就是沒有任何特別的地方，但就因為沒有特別，是
我們的日常風光，所以便值得需要珍視和保留。基層的日常、無權力者的日常、
邊緣者的日常，未來是否只能保存在博物館中，成為消費景觀的一部分？ 
 
後記和自省 
戰術性的都市主義 （tactical urbanism）是一種臨時的、短暫的、遊擊式的行動。
Setha Low 在 Public Space and Protest: the Plaza as Art and Commodity 形容這類行動
                                                          
66請見 Ronald 的訪問。 
67請見可儀的訪問。 
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為 Ritual protect，是抵抗空間的統識 （hegemony）的持續反抗，68儘管一時未能
對空間意義造成即時影響，但只要持續進行，或能把空間意義扭轉，改變大眾
對空間的看法。筆者深深被這種具創意及富挑戰性的公共空間戰術所吸引，尤
其在香港，在如此密集的規劃中，如何在城市中找尋蓬隙，以日常生活的
“making do”回應有權者的政策 （strategies），是異常重要及具深層意義。
Certeau 曾說過，日常生活政治就是「強與弱之間的戰鬥和遊戲，對弱者而言，
行動永遠都是有可能的。」。69所以，儘管大環境予人無力感，公共空間運動是
寸進，但在選擇犬儒 （cynicism） 與「狗智」（kynicism）之間，還是選擇活得
像頭狗，直面問題、認真求解、自然誠實，更能心安理得。70 
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附件一 ：受訪者訪問內容 
訪問日期︰二零一六年十二月二十日 （星期二） 
受訪者︰Charlton、Ronald 
Charlton（C）──「餘樂里之民間傳奇」其中一個導賞員︰城西關注組成員，
非西環街坊，但關心西環地區發展，歷史及石牆愛好者及業餘研究者 
Ronald（R）──「一齊餘樂里」其中一個統籌︰土生土長西環街坊，於西環居
住及工作，近年開始關心西環的地區發展 
 
1/ 為甚麼想重奪餘樂里？ 
R︰星鑽落成，公園開幕，發現跟周邊社區環境很不配合，跟社區有斷層，兩
者沒有關連，但這個地方又是休憩空間，於是想到可善用這個公園，讓街坊認
識它的歷史，令它更融入大家的日常生活當中，而不是如現在般，是豪宅的附
屬品。 
C︰社區重建以經濟誘因決定，而不以居民角度出發，這可能不全然是錯，但
這樣居民對地方便失去控制權，所以想透過行動，盡可能尋找居民還可以控制
的東西，如重新命名是否可行呢？我們還有甚麼可以做呢？ 
 
2/ 在成立餘樂里一號及在餘樂里辦活動之前，你有多認識餘樂里？ 
R︰住得較遠，對餘樂里印象模糊。但為了「餘樂里一號」，做了很多資料搜
集，了解到這裏特有的地方和文化。 
C︰由了解西營盤開始，便知餘樂里是一條很早便出現的巷里，在文獻及舊地
圖中也能找到。發展令餘樂里消失，被保留的那幾幢我覺得也是拆了再重建，
但原本那裏累積了很深厚的華人社區歷史，有賭檔，亦有人居住。 
 
3/ 你對於籌劃餘樂里一號的活動，如字花、傳說團等，有甚麼感受？ 
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C︰現在反思，有些活動準備得好「hea」，如字花都是用成成 （另一組員） 的
現成相，並沒有整理。但從街坊的反應，可看出他們很想接觸及了解歷史，活
動的效果不俗。未必有太多人經歷過字花那個年代，可能只聽過這個玩意，所
以我們想再重做，讓街坊了解這是甚麼。 
R︰為甚麼用傳說團？因為城西關注組之前也有辦鬼故團，反應很好，又適逢
萬聖節，便想再辦。現在公園設計獨特，那些銅像意圖反映以往西營盤的生活，
但令人不寒而憟，於是想趁機跟街坊開個玩笑，亦用故事來連結公園、空間及
民眾，於是便辦了這個活動。 
 
4/ 你覺得傳說的真偽重要嗎？ 
R︰傳說孰真孰假不會有人知道，有些有根據，有些不知來源，不過不論真假
都是社區文化。 
C︰傳說增加了巷里的歷史厚度，假的故事與真的串連。而且，今次是餘樂里
的故事也跟整個西營盤的故事串連，希望可以多談大家的生活故事。 
 
5/ 對整牌匾是有甚麼感受？ 
R︰很深刻，在我再次去公園時已經掛了起來，很感動、很興奮。我覺得街坊
可以掌握地方的命名權，把牌匾變成實物，放在公共空間，看到街坊欣賞及接
受，覺得很正面，很開心。 
C︰這是很有趣又成功的實驗，有街坊以為它是真的。我覺得這次民間命名公
共空間，造了這個幾可亂真的牌，讓街坊有一件實體去感受歷史的厚度，有街
坊被「騙」，可以見到重新命名的可行性。儘管牌匾不能保留太久，或街坊對
牌匾有意見，亦是一件好事。有街坊以為牌匾是政府所設的，所以不喜歡，我
覺得是因為政府的形象太差，所以才不喜歡。在街上見很多街坊有驚喜。  
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6/ 你認為餘樂里像你們心中的公共空間嗎？你希望餘樂里一號及餘樂里公共空
間未來會如何發展？ 
C︰餘樂里原本是一個清靜的社區，不像正街般熱鬧，我不想餘樂里這既定形
式會改變，想它不太興旺，不太「正中心」，像小社區般。我不是有創意的人，
但我會執行及鼓勵大家，可讓其他人思考餘樂里一號的未來走向。 
R︰現在餘樂里只是提供公共空間的功能，但一般街坊不太知道，現在這個公
共空間仍未能與社區連結，不融入居民生活，街坊對這地方感到陌生，對於未
來是悲觀的，覺得還是千篇一律，只有一般的休憩設施。我覺得短時間未必能
發揮它的潛能，但未來或許可以。我對餘樂里一號沒有甚麼強求，只想一直做
活動，邀請街坊加入及主動辦活動，想不活躍的街坊都活躍起來，想街坊從中
知道自己想要的是甚麼。 
 
7/ 關於公共空間的治安問題，你又有何看法？ 
R︰其實很視乎當時的社會狀況，如果社區是有隱患便難處理了，儘管是在街
上也會有危險。 
C︰要視乎管理達到甚麼程度，要跟街坊協調，當然不想空間淪陷，但亦不想
過度管理，好像西區貨物起卸區，如有管理便大件事。我不太擔心餘樂里，只
怕會騷擾它原有的寧靜。 
 
8/ 你覺得公共空間是甚麼？ 
C︰千禧年代才有的概念，以前香港沒有太多限制，到處都是開放空間，怎會
像現在到處都是保安，在這情況下才會叫一些地方做公共空間。 
R︰公共空間是除了在字典及法律上是一個地方之外，公眾是有共識可以使用
的，亦有權使用的，公眾在公共空間做的事不會受高度限制，這就是公共空間。
大家要自律，要學懂對空間尊重。要進入公共空間，應不用付甚麼代價，亦不
用收費，沒有會籍，沒有特權。近幾年最大規模及深刻的公共空間運動便是雨
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傘佔領了香港三個地方，是非常成功的，是一個探討公共空間很有意義的研究。
平日的彌敦道有很多人和車，空氣很差，周邊都沒有很多公共空間，但在佔領
的時候兩邊都沒車行，很多人食過飯便去散步、放狗、踩單車，看到市民很自
由地用這個地方，覺得這是很重要很有意義。市民要去散步野餐可能要走老遠，
但當時是近在咫尺，每人用自己的方式去創造，沒有限制。旺角從未試過空氣
如此好，當時是九月末到十月期間，有秋風送爽，所有年齡層都來使用佔領區，
很有自由度，不用坐兩小時車去沙頭角。當時打工仔吃午飯又會去金鐘，我當
時晚上要在金鐘上學，都有拿東西去佔領區吃和溫習，那時有自修室，針對使
用者的需要，所以很多人用，很方便。 
C︰只要地方沒有限制某些人進入便是好的公共空間，佔領區當時任何人都可
以進入，除了警察，哈哈。 
 
9/ 你覺得人需要公共空間嗎？ 
C︰從政府的角度來看是愈少愈好，因為聚眾會造反，而有空間才可聚眾 
R︰我覺得不止要有物理上的公共空間，當中亦要有功能使大眾可以在空間作
社交活動，亦可以作交流。我覺得佔領區就是最好的例子。 
 
10/ 你覺得公共空間及社會運動的關係是甚麼？ 
C︰有幾多遊行起點不是在公共空間呢？不過現在的社會運動，很多時網上
「吹雞」時很多人回應，但實質出來的很少，「圍亞視」就是很好的例子。 
R︰公共空間跟運動息息相關，佔領時大家都把地方變成烏托邦。 
 
11/ 你覺得香港人關心公共空間嗎？ 
C︰可能不知道是甚麼來的，公共空間這個名詞太新。 
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R︰不會太關注，和金錢無關。但我覺得近年已經關注多了，大家的生活空間
很窄很少，大家都在城市裏找自己的空間，好像麥當勞，有人在那裏賣保險、
有人玩遊戲、有人補習、有人借廁所，那裏又算不算是公共空間？ 
 
12/ 你覺得好的公共空間有甚麼條件？ 
R︰沒有成本，所有人都可以進入和使用，有自由，沒限制，有共識，有功德
心，不影響他人，大家都有公民意識地一同使用空間。 
C︰愈少規例愈好，使用者之間會互相尊重，不會騷擾別人。好像假日移工使
用公共空間，這是他們的權利，也感謝移工為香港的付出。 
R︰移工也把假日的整個香港變成公共空間。 
 
13/ 你會如何鼓勵大家使用公共空間？ 
R︰首先要讓大眾知道自己可以使用，要把想象及可能性傳遞給大眾，要讓人
知道自己有能力參與，與其被動，不如教對方主動。 
C︰要讓大眾有資訊，知道可進入公共空間，其他事情就讓它自然發生。 
 
14/ 你是從何時開始關注公共空間？ 
R︰從時代廣場開始認識到公共空間，但當時不在香港，沒有太多參與。開始
思考是在佔領的時候，嘗試自己使用參與，感到公共空間同人的生活可以如此
接近。 
C︰不是佔領也不知道公共空間是甚麼！ 
 
後記 
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R︰對餘樂里一號感到慚愧，因為開了個頭，但沒有更新，感到自己有些逃避。
自十一月（二零一六年）議員被 DQ （disqualify） 後就再想關於移民的事。餘
樂里一號現在有幾百個讚好（Facebook），活動當日亦串連了新街坊，但其他
組員都很忙，如 KY 突然自行退出專頁管理員；Charlton 要忙閣麟街；可儀有組
織事要忙，有感自己變得消極，在大環境的影響下看少了很多新聞，因為儘管
看了都沒甚麼可以做，無力感很重。 
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附件：受訪者訪問內容 
訪問日期︰二零一六年十二月二十二日 （星期四） 
受訪者︰可儀  
可儀 （H）──「餘樂里之民間傳奇」其中一個導賞員︰西環街坊，正街手作
坊成員，與家人在這裏做服務性行業 （開花店）。因工作原故很喜歡關心人的
事，人的生活、經濟狀況，會用心記著對方的背景，一直有很多十幾廿年的熟
客和朋友，從花看到社會及家庭變遷。 
 
1/ 為甚麼想重奪餘樂里？ 
H︰因為公園實在用了太多時間裝修，很不喜歡，看著不斷 rebuilt，地下鋪完又
要再鋪。它象徵了私人公司的混亂、社會政策的不滿。我愈想得多，進去時便
愈想做些事。我想多點人會去這個公共空間，想讓大家知道這個地方屬於大家，
不甘心這淪為豪宅的私人地方。 
 
2/ 在成立餘樂里一號及在餘樂里辦活動之前，你有多認識餘樂里？ 
H︰一直覺得餘樂里是一條很普通的街道，未拆之前不認識，但覺得它重要就
是因為它毫不特別，這些很天長地久的事原來是會消失的，就好像在般咸道的
石牆樹一樣。 
 
3/ 你對於籌劃餘樂里一號的活動，如字花、傳說團等，有甚麼感受？ 
H︰為甚麼要做字花？因為這裏以前有大檔，跟賭錢有關，於是就想做一件沒
有太多人認識的事。老人家可能有玩過，但後生一輩也未必有接觸過，所以做
字花是想再呈現舊有的建築物。覺得整個活動都是嘗試，過程不算很特別，想
測試保安可容忍到甚麼地步，在公共空間可以放甚麼。但一開始時沒有人走上
來，所以字花檔都要放在正街。以前保安可能會積極阻止你搞事，但當天早上
保安都是在角落觀察，可能是太驚吧。 
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4/ 你覺得傳說的真偽重要嗎？ 
H︰真假並不重要，要在故事團及歷史團中間選擇，我會想做故事團。希望來
參與的人 enjoy，喜歡那些故事。如早前很多人都喜歡鬼故團，因給他們的目標
是去「hea」時間，又開心。 
 
5/ 對整牌匾是有甚麼感受？ 
H︰覺得很犀利，其實之前已經有做過，那時候國泰罷工，有做過石碑給他們，
但效果不太理想。其實一直都想做，如銅鑼灣書店事件亦想做，我們 （正街手
作坊） 的師傅有經驗又懂手工藝，練習過很多次，也有很多失敗例子。這次餘
樂里，有個師傅很想做牌匾，覺得是對公園的一個重視，想將自己最拿手的東
西送給公園。至於改名，我跟 Charlton 一起改，希望有一個跟地方有關係的名
字，而不是只是星鑽的一個公共空間。叫「有餘公園」是因為吉慶有餘，好但
不是好到盡，去到高峰就要收手。另外就是因為這裏前身是餘樂里。管理者沒
有即時把牌匾拆下，估計是保安跟上頭匯報，中間有延誤。不會因為牌匾拆了
而不開心，有些組員會有情緒，但很快便沒有事，因事前已預料會被拆去，甚
至可能掛起當天已被拆去。 
 
6/ 你認為餘樂里像你們心中的公共空間嗎？你希望餘樂里一號及餘樂里公共空
間未來如何發展？ 
H︰覺得大眾對公共空間頗正面，不算很失敗。我覺得公園要有休憩設施，有
植物、有凳，或者可以有檯，亦要有避雨設施及夜間要有照明。心目中的公共
空間不止是休憩用地，它還要是一個可以令人生活更方便的地方，可以逗留，
能有效發揮到公共空間的功能。現在的餘樂里不如我想像般，現在的使用率太
低。希望能給大眾知道這裏是公共空間，想看大眾心裏的預算。有次去請坐 
（註︰西營盤的一間台灣食店），聽到有藝術家想辦陶藝展，我便問他有沒有
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興趣到公園做，有自然光，也可以試自己裝燈，想更多人可以思考如何利用公
共空間，去迎接更多的人和事。 
 
7/ 你覺得公共空間是甚麼？ 
H︰「公共」是公開及共同擁有。「空間」是全部，沒有特權。 
 
8/ 你覺得人需要公共空間嗎？ 
H︰公共空間是人可以逃走的地方，可以是日常空間的第三選擇。好像會有
「麻甩佬」放工，拿罐啤酒坐在這裏，他不是不開心，只是想有一個屬於自己
的時間。 
 
9/ 你覺得公共空間及社會運動的關係是甚麼？ 
H︰我覺得接近私人空間的地方才會惹起衝突，如大家開始接近私人領域，就
會有畫面 （社運的畫面）。 
 
10/ 你覺得香港人關心公共空間嗎？ 
H︰不關心，很小眾。香港人對於法治精神很著重，以此釐定事情的性質及重
要性。我們受的教育是教人不可站在路中心，不可阻礙別人，對公共空間採取
放棄態度，不太覺得這是屬於我的事。直至會影響到自己，如有老鼠出沒，便
會出聲。 
 
11/ 你覺得好的公共空間有甚麼條件？ 
H︰要安全，平等。初時覺得餘樂里的公共空間好像只有住客才可以去，所以
吸引我去挑戰。 
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12/ 你會如何鼓勵大家使用公共空間？ 
H︰辦活動可以令不想逗留的人逗留，愈多人用公共空間，就會愈多人來，因
此要時常用。 
 
13/ 你是從何時開始關注公共空間？ 
H︰從小便關注公共空間，因為鋪頭的東西可以在街上佔用多少空間，很影響
生意，除法例本身有界線外，也視乎世界及個人的道德觀及生活感受。空間對
於我來說很重要。如果推動公共空間，很想做關於綠化的事，做很大型的綠化
空間運動。綠化爭議少，有顏色，又靚又便宜，是本少利大的活動，而且媒體
又喜歡。可能「快閃」一晚，在一面大牆上種滿植物。 
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訪問日期︰二零一六年十二月二十二日 （星期四） 
受訪者︰KY 
KY （K） ──「一齊餘樂里」其中一個統籌︰城西關注組成員，社區打雜，會
在西營盤走來走去 
 
1/ 為甚麼想重奪餘樂里？ 
K︰因為聽街坊講歷史，亦有人關注私人管理的公共空間會是怎樣。會好奇
URA （市區重建局） 會如何管理，有甚麼可以在空間內做，亦想知道市建局在
保育甚麼，以及空間跟街坊的關係。感覺上在私人的公共空間，發展商不會太
高調去管理，因為不是商業化，地方跟商戶租客又沒有衝突，所以預計餘樂里
的公共空間不會高度戒備及管理。見 URA 其他的保育，如永利街翻新後租予有
社會價值及需要的機構和人使用，但跟社區沒有連繫，翻新亦不倫不類，所以
沒有 expectation。 
 
2/ 在成立餘樂里一號及在餘樂里辦活動之前，你有多認識餘樂里？ 
K︰沒有見過原先的面貌，沒有印象，亦沒見過拆卸的時候，認識餘樂里時那
裏已被收地，圍了板。只是透過聽街坊說餘樂里的事來認識它１。 
 
3/ 你對於籌劃餘樂里一號的活動，如字花、傳說團等，有甚麼感受？ 
K︰很隨意，大家初時沒有想結果會是怎樣，是普通的試驗，想試試在公共空
間可以做甚麼，講故仔可以嗎？想下次可以做甚麼，如話劇，講歷史，希望先
看街坊反應，再慢慢儲故事，再定未來路向。把地方重新命名的事已說了很多
次，飲酒「吹水」時說要把餘樂里公共空間及現在的臨時公廁的空間重新命名 
（臨時公廁前身是公園，因興建港鐵西港島線而臨時改為公廁，公廁將於二零
一七年初拆卸，重新改為公園）。有餘公園是食餘樂里的餘字，大家一起構思。
而形式就用城西關注組的鬼故團形式，舊瓶新酒。 
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4/ 你覺得傳說的真偽重要嗎？ 
K︰全部都是真的故事會很悶，全世界都喜歡 juicy，講 fact 沒能夠吸引觀眾給意
見。我覺得坊間的靈異故事都是以地區的傳統故事，延展大家的想象，加鹽加
醋而成。 
 
5/ 整牌匾有甚麼感受？ 
K︰街坊對這個公共空間屬誰不太確定，不知道是否只有星鑽的人可以用，自
己可以做甚麼，這地方由誰管理。牌匾是試街坊反應，最重要是真的放在這個
公共空間上，有百多人看到，而且以手寫而成，有很大迴響，他們開始談論這
個名字，開始說這裏是餘樂里不是有餘，街坊覺得字體不合襯，因以為是星鑽
所造的。管理處沒有即時把牌匾拆走，我覺得是因為保安未必會巡到樓下，亦
未必會上報。這個空間之前是沒有人用，連垃圾筒也沒有，是我們在外面正街
辦活動，保安才走來看，可能就在那時看到加上了牌匾。 
 
6/ 你認為餘樂里像你們心中的公共空間嗎？你希望餘樂里一號及餘樂里公共空
間未來會如何發展？ 
K︰我覺得不錯，遊人可以在那裏放狗，有椅子坐，可以飲酒，不是常設有管
理員，沒有人走出來，亦沒有關閉時間。也像心中所想的公共空間。公園是屬
於公眾的，有人來拍拖、看書、放狗，大家開始嘗試使用此空間。餘樂里一號
當初想挑戰這裏的管理，但原來這裏沒有高度控制，我覺得往後餘樂里一號可
多談巷里文化，如何使用公共空間等，也可以談這裏的舊木屋或作口述歷史，
和談這裏的生活經驗。 
 
7/ 關於公共空間的治安問題，你又有何看法？ 
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K︰不太擔心，除非是在鄰座大廈「爆格」。這也不關公園事，可能是因為工
人擺了梯在一旁才發生爆格。醉酒噪音在街道都會發生。至於鄰座大廈 （福滿
大廈） 在公園門口裝 CCTV （閉路電視），我覺得純粹是為了保護自己，但我
都不認同城市要裝天眼，充滿疑心。 
 
8/ 你覺得公共空間是甚麼？ 
K︰「公共」是人人都可以自由出入，可使用，沒有限制。「空間」是物理上，
三維的東西，有長、闊、高的就是空間。 
 
9/ 你覺得人需要公共空間嗎？ 
K︰需要，如果全世界都是私人空間會很恐怖，你永遠只會接觸到自己熟悉的
人，不會碰到陌生人。對於網絡是否有公共空間不太肯定，公共是對的，但如
果以物理上來說，網絡不是空間。 
 
10/ 你覺得公共空間及社會運動的關係是甚麼？ 
K︰社運在公共空間發生，很多運動都是挑戰空間管理。 
 
11/ 你覺得香港人關心公共空間嗎？ 
K︰愈來愈關心，多人提及，在公共空間會發生政治事件，如佔領、小販，愈
來愈多人關注公共空間甚麼人可以使用，可以做甚麼，可否不用申請。 
 
12/ 你覺得好的公共空間有甚麼條件？ 
K︰沒有白紙黑字的規定，沒有開放時間限制。 
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13/ 你會如何鼓勵大家使用公共空間？ 
K︰身體力行，把所有社區的事搬到公共空間發生，不用申請，又可以跟街坊
「吹水」。 
 
14/ 你是從何時開始關注公共空間？ 
K︰雨傘前後。雨傘前沒有深入理解何謂公共空間。雨傘時觀察公共空間的社
區凝聚力很重要，所以想在公共空間凝聚人。希望政府在規劃時放心讓民眾決
定 Open Space 做甚麼，如沒有影響人就讓街坊辦活動，鬆綁那些奇怪的規則。 
 
